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PERIÓDICO TAURINO 
NÚMERO CORRIENTE 
15 céntimos. 
PRECIOS D E SUSCRICION 
EN MADRID T PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas. = ULTRAMAR T 
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. =Lo3 pedidos de susericiones y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envíen su importe adelantado. 
PUNTOS* D E SUSCRICION 
EN MADRID.—En la Redacción y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO ATRASADO 
25 céntimos. 
NUESTRO DIBUJO 
La ^^^pa^ion, la a l e g r í a , la vida que presenta el 
lar<>•(>. trayecto que hay desde la Puerta del Sol hasta 
el circo taarino, está hábi lmente representada en el 
dibujoW^ste número . No falta el más pequeño de-
talle. 
Ómnibus llenos de bote en bote de g'ente alegre, 
carretelas en que lindísimas mujeres lucen sus gra-
cias y riquísimos trajes, en que la tradicional man-
t i l l a blanca forma su parte principal , ó lucen sus 
vistosos trajes los toreros, landós, berlinas, cestos, 
todos llenos, los algnaciles, los picadores, los quó 
caminan á pió. . . en revuelta confusión. 
¡Qiié fiesta presenta más variado conjunto ni tan-
ta-animación! Ninguna. Ella sola g-oza de ese p r iv i -
legno, y por eso con razón se le llama la fiesta na-
cional. 
TOEOS E N S E V I L L A 
Corrida verificada el 25 de Marzo de 1883. 
Presidencia del Sr. Gallardo. 
Terminada la corrida telegrafié á V . su resultado. 
Ahora voy á reseñarla con la precisión necesaria. 
Semi-llena la plaza de espectadores, el presidente 
en su palco, y ocupando sus puestos los muchachos 
de las cuadrillas de Frascuelo y Cara-ancha, se dió 
suelta al primer toro que, como los cinco restan-
tes, per tenecía á la g-anadería de D. José Antonio 
Adalid. 
Era negro y bien puesto. Se llamaba Horquetero. 
En el primer tercio se mostró bravo y voluntario, se 
tapaba en el segnndo y cumplió en el último. Tomó 
12 varas y mató un caballo. Le mató Frascuelo, que 
vestía traje celeste con adornos de oro, de un pin-
chazo sin soltar, una corta y un descabello. 
Seg^undo. Lavaüo, negro, bien puesto. Estuvo hui -
do en varas, tapándose mucho en palos y receloso y 
de lud iéndose en los tableros en la muerte. Sufrió 
ocho varas. Entre el Barhi y Manuel Campos le pu-
sieron tres pares y medio. Cara-ancha, qviQ lucia traje 
verde botella y plata, le despachó con una buena al 
volapié en las tablas. 
Tercero. Polvorillo, cárdeno, bien puesto, cumplió 
en los dos primeros tercios y llegué al último boyan-
te y claro. Tomó nueve varas y mató tres potros. 
Reg'aterin y Pablo le pusieron tres pares, j Frascue-
lo dió cuenta de él de un | "nchazo y de una corta 
buena. 
Cuarto. Medianoche, negro y g-acho. Tardo con los 
g-inetes, Uegti bueno á palos y mejor á la muerte. Le 
pusieron ocho varas y dos pares y medio, y Cara-
ancha, con desconfianza, le pasó y repasó hasta abu-
rr i r le , empleando para matarle dos pinchazos y dos 
cortas, atravesada la una y contraria otra. 
Quinto. ^Pimpollo, cárdero , brag-ao, bien puesto, 
comenzó tárdo y blando y se creció al castigo; pasó 
bueno á banderillas y llegó regular á la muerte. 
Aguantó 12 puyazos. Valentín y Regaterin prendió 
ron tres pares, y Frascuelo le despachó de media y 
un descabello. El toro en varas mató un caballo. 
Sexto. Relamido, negro, abierto y un poco bizco 
del derecho. Voluntario con los ginetes, se entendió 
con ellos ocho veces. Pedro y Manuel Campos le pu-
sieron tres pares, y Cara dió cuenta de Relamido, 
que llegó bueno á la muerte de ñn pinchazo y una 
corta. 
Resúmen: Nada notable ofreció la lidia y cada cual 
cumplió estri&taátente la parte que le estaba enco-
mendada. 
& Frascuelo, regular en su primero, bien en su segun-
dó y mediano en el otro. Pasó por regla generaí ce-
ñido. En la brega como siempre. 
Cara-ancha, pasando, muy movido en su primero; 
en los demás regular: hiriendo, bien en el primero, 
mal en el segundo y regular en el úl t imo. 
De los picádores se distinguieron Colita y Chuchi, 
y délos bánderilleros Valentín y Manuel Campos. 
Los servicios bien, la presidencia acertada. 
El ganado, aunque flaco y pequeño, dió juego en 
los dos primeros tercios. En el último se defendía 
y aculaba.—El Corresponsal. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Corrida extraordinaria verificada el dia 29 de 
Marzo de 1883. 
A las tres y media, y ocupando la presidencia el 
teniente alcalde D. Francisco Martínez Brau, dió 
principio la fiesta. 
Verificado el despejo por cuatro alguaciles, presen-
tadas las cuadrillas de Rafael, Currito y Qallüo-chi~ 
co en el circo, y después de los cambios de saludos 
y percales, peones y ginetes se colocaron en sus 
puestos, y se dió suelta al primero de los seis de don 
Vicente Martínez, dispuestos parala lidia. Se llama-
ba Piñano, y era retinto, listón, de libras y un poco 
delantero. Salió rematando tras los peones. Tardo en 
varas, agnan tó tres de Bartolesi y tres de Calderón, 
dejando sin vida un jaco. Se quedaba en palos, por 
lo que costó un poco á los muchachos parearle. El 
Gallo dejó un par al relance y otro á la media vuelta, 
y Juan Molina puso dos pares. 
Al ver Rafael que su hermano tardaba en colocar 
el primer par, y que se había pasado varias veces, 
deja los avíos de matar que ya tenia, cog'e el capote 
y se va hácia Piñano; le tira el primer capotazo, y 
el toro se queda; se arrima más, y el toro no se mue-
ve. Rafael se confia, y de nuevo, acereándü,e más, 
mete el capote; el toro, antes de que llegase se arran-
ca tras él, le corta, pisa el terreno y le derriba, re-
brincando sobre el bulto sin hacer caso de él. Lagar-
tijo, al levantarse, dió dos pasos, y resintiéndose de 
una pierna al parecer cayó de nuevo. Los peones se 
acercaron al maestro y le auxiliaron, levantándole 
y llevándole en brazos á la enfermería, donde reco-
nocido resultó con una contusión en la barba y la 
nariz. 
Curro, que vestía de grana y oro, coge los trastos 
en sustitución de su compañero, y se va hácia el col-
menareño, que estaba en disposición de hacer un fa-
vor á cualquiera, y empleando una faetíía corta, se 
dejó caer con una estocada al volapié hasta la mano, 
arrancando en corto y por derecho. (Palmas). 
Segundo toro. Tabernero, castaño girón, bragao 
y bien puesto. Seis varas y dos marronazos de Barto-
lesi, Calderón y Canales, y idos pares y medio de Ju-
lián y Cumnche, bastaron para que pasara á manos 
de Currito, que empezó su faena con un buen cam-
bio, dando entre otros pases uno de pecho bueno, 
luego se tiró con una al volapié que resultó caída, 
mojándose los dedos. (Palmas). 
Rafael, al terminar la suerte de palos, se presentó 
de nuevo en el redondel,-'siendo saludado con aplau-
sos, sombreros, cigarros, etc. 
Tercer toro. Cedacero^hexvenáo en colorao, ojo 
de perdiz, gacho, despitprrao del derecho; mostró vo-
luntad en varas, estuyO^bUeno en palos y se defendió 
en la muerte. Le pusieron ocho varas entre los de 
tanda y primer reserva: Morenito le adornó con un 
par cuarteando bueno y otro al sesgo, y Guerrita 
un par superior de frente, cuadrando en la cara y 
metiendo los brazos, y otro al sesgo bueno. El Ga-
l l i to , de verde y oro, se fué en busca de Cedacero, le 
pasa una vez al natural y una cambiando; al salir 
de este pase el toro se encamina hácia t n caballo 
muerto, de dónde no fué posible sacarlo, viéndose 
precisado Fernando, en cuanto se le presentó una 
ociision, á pincharle, y darle una estocada caída al 
volapié. 
Cuarto toro. Okiclanero, retinto, listón, bragao, 
salpicado de los cuartos traseros y abierto. Rafael le 
saludó con cinco verónicas buenas. Entre Calderón 
y Bartolesi le pusieron seis varas. Juan le adorna 
con dos pares cuarteando y de sobaquillo, y el Gallo 
medio. Rafael, que vestía de luto riguroso, coge los 
trastos y se va en busca de su enemigo, al que pasa 
en regla, sobre corto y ceñido, señalando dos pincha-
zos en su sitio, arrancándose bien, y una buena es-
tocada, aunque un, poco delantera. (Palmas.) 
Quinto toro. Cordobés, retinto y bien puesto. Sa-
lió avante y-se creció al castigo. Tomó de los de 
tanda y reserva cuatro varas. Tumbó al descubierto 
á Bartolesi y Canales, estando á los quites Lagartijo, 
siendo uno superior. Currinche puso dos pares y uno 
bueno Jul ián. Currito, tras una buena faena, en que 
dió un pase obligado de pecho, superior, le liquidó 
de un buen pinchazo, una corta buena y un descabe-
llo. (Palmas.) 
Sexto toro. Rebollo, castaño, girón, bragao, coli-
blanco y bien puesto. Con voluntad aguantó siete 
caricias. Guerrita y Morenito le adornaron con dos 
medios y un par. El par del Morenito bueno. El Ga-
llo, parao, pasó bien á Rebollo, y le largó una corta 
por todo lo alto, de las que matan: la mejor de la 
tarde. (Palmas.) 
EL ARTE DE L A LIDIA. 
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E L A R T E D E L A L I D I A 
Apreciación. El ganado de D. Vicente Martínez, 
que estaba bien cuidado , ha cumplido. Los de más 
poder fueron el primero, cuarto, quinto y sexto. 
Llegaron bien al segundo tercio, tercero y quinto, 
y á la muerte el cuarto y quinto. Los muchos capo-
tazos inúti les y algunas varas ó rajones, contribu-
yeron no poco á descomponer la cabeza de algunos 
toros y hacerlos recelosos é inciertos en el últ imo 
tercio. El público desearla que todo el gaaiado que 
se lidie en la temporada resultase como el de Mar-
tínez. 
Lagartijo, en el toro único que mató, comenzó 
pasando con maest r ía , ceñido, sin apenas mover los 
piés, y jugando los brazos muy bien, se t iró regular 
en el primer pinchazo, mejor en el segundo y no 
tan bien en la estocada, que resultó buena. Estuvo 
hecho un matador de conciencia y como quisiéra-
mos verlo siempre. Las verónicas con que saludó al 
cuarto toro, buenas. El quite á Canales en el quinto 
á punto de capote, superior. Dirigiendo, así, así. Es 
preciso tener más carácter y no dejar que cada uno 
haga lo que quiera. Los capotazos inúti les contribu-
yen á descomponer los toros. 
Currtío mostró deseos d^que^ar cíimo bueno y al 
canzó justos aplausos.- Sus^ases, cambiados, los'en 
redondo y los de pecho, buenos de verdad, de pitón 
á cola y de castigo, ^e tiró ái matar cqn fé en sus 
tres toros, en corto y por 'dérecho; le vimos llegar 
al pelo con la mano y salir bien de los volapiés. En 
los quites trabajó poco. Siga así el matador, y no le 
escasearemos nuestros aplausos. 
Oallito-chico, en su primer toro deseó quedar como 
bueno; pero la querencia que tomó el bicho no le de-
jó . Aprovechó en cuanto se le presentó ocasión. Én 
su segundo pasó parado y en su estocada se t iró en 
regla: fué la de la tarde. En los quites bueno y tra^ 
bajador, sacando los toros con largas y á punto de 
capote. 
De los picadores, merecen mencionarse dos varas 
de Calderón y una de Bartolesi. 
De los banderilleros, sobresalió Guerrita en los 
pares que puso al tercer toro, en que llegó andando 
hasta la cara, cuadró en regla y metió bien los bra-
zos, y Ju l ián en un par. 
El servicio de caballos, bueno. E l de plaza, des-
cuidado. 
Honraron con su presencia el espectáculo SS. MM. 
los reyes, la reina doña Isabel, SS. A A. y el pr ínci-
pe bávaro. 
El público salió satisfecho de la corrida, porque 
los toros cumplieron, y vió en los jefes de cuadrilla 
deseos de cumplir y quedar bien. 
JEREMÍAS. 
Primera corrida de abono celebjpa^a el dia 1.° de 
Abril de 188^— . 
Después de un viernes y unMk^ák cpie hicieron 
perder las esperanzas á muchp§?aficiona£Í$s, amane-
ció el domingo como todos sabf n. 
Por la mañana se verificó ^L^p^rtado de los seis 
toros de Benjumea dispuestos- pá'Va la tarde, y á las 
tres y media en punto de la ijpri'sma se presentó en 
el palco el teniente alcalde íjú. Pedro Celestino Ca-
ñedo. 
Hecha la señal de ordenanza^ se verificó el despe-
jo. La música de ingenieros / tocó un paso doble, y 
se presentaron en el redondel las cuadrillas, capita-
neadas por Lagartijo, Gwtrito y Gallito. 
Cambiados los capotillos de lujo por los de brega, 
y dispuestos todos á la lucha, se dió suelta al primer 
bicho. 
Se llamaba Cabrero, y era berrendo en negro, ca-
pirote, cornalón y de buena lámina ; bravo y volun-
tario en el primer tercio, aguan tó de José Trigo 
cinco garrochazos, de Veneno uno y otro muy bue-
no de José Calderón. En la pelea quedaron dos ca-
ballos. Llegó noW6 á palos, y le pusieron Juan Mo-
lina dos pares y Manuel uno bueno. 
Lagart i jo , que vestía de azul con oro, después de 
cumplir con lo que las réglas disponen, se fué á Ca-
brero, y tras una faena aceptable, consistente en 
dos naturales, cinco altos, uno cambiado y uno con 
la derecha, se dejó caer con una caída hasta la ma-
no. (Palmas.) 
Segundo toro. Calderón, retinto a lbardáo, bien 
puesto de armas. Fué saludado á la salida con unos 
cuantos capotazos por Gallito-chico. En dos váras de 
José Trigo le mató un caballo. Veneno puso una con 
caída y caballo, José Calderón metió el palo seis ve-
ces y Canales una. En este tercio fué bravo y se cre-
ció al castigo. Llegó bien á palos, de los que le pu-
sieron Hipólito, un par cuarteando bueno y luego 
otro. Ju l ián colgó medio par. 
Currito, con traje azul y adornos de oro, se va en 
busca del buró; al que pasa bastante movido, propi-
nándole un pinchazo volviendo la cara, otro pincha-
zo en su sitio, un nuevo pinchazo cuarteando mucho 
y una corta un poco caida. 
Tercer toro. Carpintero, negro, zaino, corto y 
bien puesto de armas. Salió limpiando el redondel 
de peones, que en su huida llenaron el suelo de per- . 
cal. Duro al castigo y voluntaiio, saludó á Trigo dos 
veces, matándole el caballo; á Veneno tres, tumbán 
dolé y matándole dos caballos; una á Calderón y dos 
á Canales. La vara de Calderón, buena. Morenito le 
puso dos pares superiores y otros dos muy buenos el 
Almendro. Los muchachos oyeron aplausos justos. 
El Gallo, empleando tres naturales, dos altos, uno 
con la derecha y un cambio, se tiró con una baja. 
Cuarto toro. Cochinito, negro, zaino, abierto y de 
piés. Trigo pone cuatro varas, cae y pierde el j a -
melgo, y Veneno siete, sin contratiempo. Ninguna 
vara se puso en su sitio. Pocos toros hemos visto 
peor picados. Manene pone un par cuarteando y otro 
al sesgo, y Juan uno cuarteando. Rafael, en las ta-
blas, pasa al toro como el arte manda, se arranca 
por derecho y en corto con una estocada superior al 
volapié hasta la mano. (Palmas, sombreros, cigar-
ros, botas, bastones... La ovación dura largo rato.) 
Quinto toro. Merino, negro, apretao de armas; 
con blandura se llegó á los picadores en cinco oca-
siones, tumbando á Veneno en una. Ju l ián le colgó 
medio par pasado y dos pares más, uno de ellos á 
punta de capote. Hipólito dejo un par al cuarteo. 
Curro, que al primer pase perdió el refajo, pasa 
luego al bicho con dtsconfianza, para tirarse desde 
lejos con una baja. 
Sexto toro, Regagero, colorao, bragao, meano, 
entrepelao por la cara, lucero, ojinegro y recogido 
de armas, salió con calma, y en cuanto le tentaron 
la paciencia demostró bravura y voluntad superio-
res. Fué un gran toro. Dos varas de Trigo, una bue-
na; siete de Veneno, una superior de Calderón y tres 
de Canales, á cambio de cinco caídas y cuatro caba-
llos, compusieron el primer tercio. Noble llegó al 
segundo, en que Almendro le puso dos pares y el 
Morenito uno cuarteando. El Gallito le mandó á la 
carnicería de dos cortas, un buen pinchazo, otro p in-
chazo y una corta buena. 
APRECIACIÓN. LOS toros de D. Diego y D. Pablo 
Benjumea, han dejado bien puesto el pabellón de la 
casa. Durante el primer tercio, excepción hecha 
del quinkvque fué blando, todos demostraron bra-
vura, voluntad y Cabeza, especialmente el úl t imo, 
que fué un gran toro. Llegaron buenos á la muerte 
los dos primeros y el sexto, un tanto receloso el ter-
cero, defendiéndose el cuarto y descompuesto el 
quinto. De que todos no llegaran como es debido al 
úl t imo tercio, culpa es de picadores y peones; los 
primeros por picar de cualquier modo y los segun-
dos por tanto capotearlos. 
lagartijo. En su primer toro dió algunos pases 
buenos; pero se arrancó á matar desde lejos y cuar-
teando: demasiado,';y eso fué causa de que aunque el 
e*tó(pié.\o clavara en su sitio, la estocada resultara 
Json teiídencias. ¡Cuán diferente lo vimos en su se-
gund )! Supo arreglarle .con arte la cabeza á los p r i -
mtíros páses, y comprendiendo que la muerte.del 
toro debía ser en las taV: 3, allí lo a r r eg ló , y una 
vez cuadrad >, se arrancó c-a corto ^ r derecho y co-
mo prescribe el arte, con uno de esÓs volapiés supe-
riores que se ven -pocos, y que nos j i i zo recordar 
los del Tato. El público premió tan lucida faena y 
tan buena estocada;: con aplausos justísimos. Nos-
otros unimos el nuestro. En los quites bien. D i r i -
giendo dejó que desear. 
Currito. Ayer no parec ía el Currito del jueves; 
era el mismo de temporadas anteriores. No hizo más 
que salir del paso. Paró poco y anduvo desconfiado. 
A l tirarse le vimos en alguna ocasión volver la cara. 
Sólo señaló bien un pinchazo y una estocada corta 
en su primer toro. Señor Curro, es preciso que que-
demos mejor, y puesto que sabe y tiene facultades, 
á buscar las palmas. 
Gallito-chico. Su primer toro á la salida pedia al-
g ú n capotazo para pararle los piés, y como no lo h i -
zo, al llegar la hora de matar tuvo V. (Jue tener los 
suyos en movimiento. 
En el segundo tampoco paró al pasar, n i le vimos 
un muletazo de castigo. En su primero disculpamos 
la estocada, porque fué efecto de un extraño del to-
ro. En el segundo señaló bien a lgún pinchazo y una 
corta, y le vimos con deseos de cumplir: el descabe-
llo no debió intentarlo, pues el toro se tapaba. Más 
calma y lucirá más. 
En los quites bien. 
De los picadores sólo merece citarse José Calderón, 
que puso tres varas superiores; los demás... más va-
le no meneallo. 
Pares buenos, uno de Hipólito. Superiores, los de 
Almendro y Morenito, en el tercero. 
El servicio de caballos, bueno. El de plaza, me-
diano; la tarde, bochornosa; la entrada, un lleno. 
La presidencia, tuvo de todo. 
SS. MM. y AA. presenciaron la función desde el 
segundo toro. 
Hasta el lúnes. 
JEREMÍAS. 
SECCION D E NOTICIAS 
En el número I I de nuestro periódico dimos cuenta 
de lo ocurrido á un vaquero del Sr. Salas. Hoy po-
demos dar detalles exactos del suceso. 
El dia 10, y cuando eran conducidos los toros de 
un prado á otro en la Sopeña de los Sotillos, lindan-
do con el Jarama, dos, llamados Campasolo y Terrible, 
se separaron de los demás y pusieron á cornearse. 
El vaquero Tomás, natural de Boró, de la provinci.i 
de Toledo, recien casado y de unos 26 años de edad, 
que iba tras el ganado, quiso separarlos, y Terrible. 
herido por su contrincante, que es hermano de Carita. 
y que ya en otra ocasión había muerto otro toro, 
arremet ió con el mencionado Tomás, al que volttó, 
cogió, recogió y corneó varias veces, y le hubies-
muerto indudablemente si otro toro llamado Limo 
ñero, que había salido tras de Terrible, no hiere á 
éste y sigue tras él, obligándole á abandonar su 
presa. A l apercibirse el otro vaquero de lo acontecido 
fué hacía el sitio dé la ocurrencia, y también hubie-
ra sido víct ima de Terrible sí no se t ira al Caz de 
Riego, donde estuvo á pique de ahogarse. Tomás 
resultó con varias contusiones y heridas, tres de ellas 
calificadas de graves, en el cuello, en la espalda y 
un muslo. Según nuestras noticias, se encuentra 
fuera de peligro. 
El toro Terrible, que murió á la hora de la ocu-
rrencia, era cárdeno oscuro, bien puesto de armas 
y de cinco años. 
El Sr. Ibarra ha adquirido parte de la g'anadería 
de la señora viuda de Muruve. 
El espada Cara-ancha ha sido ajustado para tra-
bajar en Cáceres el 12 y 13 de Agosto próximo. 
Hace algunas semanas que no vemos por nuestra 
redacción á L « Voz Montañesa, de Santander, y á 
F l Quiebro, de Valencia, lo cual atribuimos á falta 
de correos, porque estamos seguros que no lo será de 
la administración de nuestros colegas. > 
A l reaparecer los periódicos E l Tendido y E l Vo-
lapié han visitado nuestra redacción, á quienes gus-
tosos devolvemos el cambio, corno asimismo al nue-
vo colega Lo de hoy. 
Manuel HermosUla y Manuel Molina torearán en 
Badajoz el día 24 de Junio próximo. 
En Motri l se está construyendo con maderas una 
plaza de tofos, que se i naugura rá en Mayo con tres 
corridas. "% . 
Nuestro querido amigo el dist i ngu i do. ase rí tor don 
Luis Carmena y Millan acaba de publicar" un libro 
titulado B ib l iógrafo de la tauromaquia, de/muchísi-
ma utilidad para cuantos escriben sobre el-arte (!<• 
torear, y cuya adquisición recomendamos-de tochis 
veras á los buenos aficionados. V /':-
Hace mención en el libro de 342 piezas , ' te íáeiu 
nadas todas directamente con el arte de torear, fign 
rando en ellas libros, folletos, per¡ódico,s,- pliego, 
sueltos, colecciones de láminas , obras, dramáticas v 
canciones y piezas musicales consagradas 4 celebn'V 
el espectáculo, haciendo sobre ellas atinados juicios 
críticos y reproduciendo fragmentos de las que p- i 
su rareza ofrecen mayor interés. 
Un apreciable colega ha recib:do quejas de vari; -; 
personas, diciendo que al devolver las localidad. > 
que habían tomado en contaduría de la plaza de t -
ros para la corrida extraordinaria, al suspenderse é -
ta el domingo 2o del pasado, sólo se'-les había di' 
vuelto el importe con arreglo á los precios del des 
pacho. Hemos procurado informarnos de loque hn 
biese de cierto en la queja, y tenemos el gusto de 
manifestar que no es exacta y carece de funda-
mento. 
El colega qiíe de buena fé dió la noticia, fundada 
en la queja qiíe se le hizo, estamos seguros que ha-
rá la rectificación correspondiente, á fin de que el 
buen nombre de los encargados del despacho quede 
en su lugar. 
En la tercera corrida de abono se l idiarán toros do 
la ganader ía de D, Jacinto Trespalacios. 
Solución á las dos charadas del número 11: 
AUOCA-—ROMERO—CA ROCA. 
A N U N C I O 
TAXI ET? DE CUCHILLERÍA Y ARMAS BI,ANCAS DX Maicüiino Lamata, calle de Roda 11, Zaragoza.—Fu 
este acreditado taller se construyen estoques de la mej H-
calidad para matar toros, tanto por su temple como pol-
los materiales que se emplean, así como pnntillas y toda 
clase de cuchil ler ía . 
Madrid: 1883. —Imprenta y litografía de Nicolás González, Silva, 12 
